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Center City Artisans 521-2990 
The Arcade, 65 Weybosset St. 
Mon-Fri 10-6, Sat 10-5 
Photographer: Sandor Bodo 
Copacetic 273-04 70 
The Arcade, 65 Weybosset St. 
Mon-Fri 10-6, Sat 10-5 
Photographer: David Silvennan 
Tilden-Thurber Co. 272-3200 
292 Westminster St. 
Tues-Sat 11-5 
. Photographer: Warren Jagr:;er 
Sub terra 
275 Westminster St. 
Tue-Sat 12-6 
Photographer: Gordan Ondis 
AS220 831-9327 
115 Empire St. 
Mon-Fri 11-4, Sat 1-4 
Photographer: Scott Ltlpham 
6. Gallery Flux 274-9120 
260 Weybosset St. 
Tues-Sat 12-6 
Photographer: Constance Brown 
7. David Winton Bell Gallery, 
Brown University 863-2932 
List Art Center, 64 Co11egr St. 
Mon-Fri 11-4, Sat & Sun 1-4 
Photographer: Salvatore Mancini 
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8. RI Historical Society 331-8575 )•· .. 
( Tues-Fri 9-5, Sun 1-4 
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Aldrich House, . : . . ,-
110 Benevolent St. · .. . 
· John Brown House, 
· 52· Power St. 
Photographer: Stephan Bridgidi 
9. Peaceable Kingdom 351-3472 
116 Ives St. 
Tues-Sat 11-6 
Photographer: Mary .Ferrara 
10. Picture This 273-7263 ·.· 
· 158 Wickenden St. 
Mon-Fri 9-6, Sat 9-5, Sun 12-5 
Photographer: Richard Benjamin 
11. Bert Gallery 751-2628 
540 South Water St. 
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Mon-Sat 11-5 
. ·. 
Photographer: Rachel Richie · . 
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\_,__. 12. The Museum of Art, 
Rhode Island School of Design 
454-6507 
· . 224 Benefit St. ·····;: ,•· .. 
Wed-Sun 10-5, Fri 10-8 
Photographer: Erik Gould . 
13. Providence Art Club 331-1114 . .. 
11 Thomas St. 
Mon-Fri 11-4, Sat 12-3, Sun 3-5 
Photographer: Linda Difrenna 
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